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“ Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang 
(permulaan) “ 
( QS: Ad-duha ayat 4 “terjemahan” ) 
 
“ Mimpi yang sederhana, akan tetapi dilakukan dengan elegan” 
(Mario Teguh) 
 
“ Tidak perlu merasa miskin ketika kita berada dalam kondisi kekurangan, merasa 
miskin hanya pantas disematkan pada orang-orang yang putus harapan dan tak 
memiliki semangat apa-apa lagi untuk mengubah nasib” 
(Joko Widodo ) 
 
“ Lebih baik hasil nol karya sendiri, daripada seratus karya orang lain, karena dari 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil 
belajar siswa kelas V SD Negeri II Bumiharjo pada mata pelajaran matematika 
melalui strategi pembelajaran Who Wants To be Millionaire. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang berperan sebagai 
pemberi tindakan adalah peneliti yang berperan sebagai guru kelas V, dan yang 
berperan sebagai penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri II Bumiharjo 
yang berjumlah 23 siswa, dimana 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 
Objek penelitian yaitu partisipasi belajar matematika siswa kelas V dengan 
menerapkan strategi pembelajaran Who Wants To be Millionaire. Metode 
pengumpulan data dilakukan  melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Teknik analisis data diskriftif kualitatif dengan metode alur, yang terdiri dari 
reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan 
adanya peningkatan partisipasi belajar dan hasil belajar matematika siswa pada 
mata pelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Who Wants To be 
Millionaire. Hal itu dapat dilihat dari: 1) siswa aktif mengerjakan soal yang telah 
diberikan oleh guru pada pra siklus sebesar 34,78 %, pada siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 70,65 %, dan siklus II meningkat menjadi 84,78 % . 2) 
Siswa berani menjawab pertanyaan atau  mengerjakan soal di depan kelas pada 
pra siklus sebesar 29,34 %, meningkat menjadi 68,47 % pada siklus I, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 82,60 %  . 3) Siswa memberikan tanggapan dan 
mengajukan ide pada pra siklus sebesar 39,13 %, pada siklus I meningkat menjadi 
65,21 %, dan pada siklus II menjadi 80,43 %. 4) Siswa mampu membuat 
kesimpulan dari materi baik secara mandiri atau kelompok pada pra siklus sebesar 
32,60 %, pada siklus I meningkat menjadi 69,56 %, dan siklus II meningkat 
menjadi 81,52 %. Hasil belajar matematika, pratindakan sebanyak 25% siswa 
yang memenuhi KKM. Siklus I sebanyak 69,56 % siswa yang memenuhi KKM. 
Siklus II sebanyak 82,6 % siswa yang memenuhi KKM. Dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Who Wants To be 
Millionaire dapat meningkatakan partisipasi belajar dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika.  
 
Kata Kunci: Pembelajaran, Strategi Pembelajaran,  Who Wants To be Millionaire, 
Partisipasi Belajar,  Matematika.  
